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RESUMEN
Objetivo: Determinar los factores internos y externos relacionados a la
presencia de psoriasis en adultos con patología de la piel en una clínica del
Callao, 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de diseño no
experimental de corte transversal. Población y muestra: Conformada por
100 pacientes con patologías de la piel que se atienden en los consultorios
de dermatología de la Clínica Limatambo sede Minka, la muestra fue 80
pacientes y el muestreo no probabilístico por conveniencia, la técnica fue la
encuesta y la observación y los instrumentos dos cuestionarios y una lista de
recojo de información. Resultados: El 32,5% padecen de psoriasis, por otro
lado, en los factores internos, el 50% tiene antecedentes familiares de
psoriasis, en los hábitos alimenticios en la vitamina A el 50% consume de
vez en cuando, vitamina C el 53,8% consume de vez en cuando, vitamina E
el 53,8% consume de vez en cuando, con respecto a los factores externos el
72,5% pasa la mayor parte de su tiempo en un ambiente frío, el 52,5%
expone la piel a lejía y el 56,2% expone la piel a detergente, el 78,8% está
expuesta a radiaciones solares, el 55% consume bebidas alcohólicas y el
62,5% padece de estrés. Conclusiones: No existe relación significativa
entre los factores internos y externos y la presencia de psoriasis en adultos
con patologías de la piel en una clínica del Callao, 2016.




Objective: To determine the internal and external factors related to the presence
of psoriasis in adults with pathology of the skin at a clinic in el Callao, 2016.
Methodology: Descriptive study correlational nonexperimental design of cross-
section. Population and sample: composed of 100 patients with diseases of the
skin that are addressed in the Clínica Limatambo headquarters Minka
Dermatology clinics, the sample was 80 patients and sampling probability for
convenience, the technique was not the survey and the observation and
instruments two questionnaires and a list of pick up information. Results: 32.5%
suffer from psoriasis, on the other hand, the internal factors, 50% have a family
history of psoriasis, eating habits in the vitamin A 50% consumed occasionally,
vitamin C 53.8% consumed occasionally, vitamin E 53.8% consume from time to
time, regarding external factors the 72.5% passes most of his time in a cold
environment 52.5% exposes skin bleach and 56.2% exposes the skin to detergent,
78.8 percent is exposed to solar radiation, 55% consumed alcoholic beverages
and 62.5% suffer from stress. Conclusions: There is no significant relationship
between the internal and external factors and the presence of psoriasis in adults
with diseases of the skin at a clinic in el Callao, 2016.
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